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ELS VELATORIS I MISSES DE DIFUNTS 
A VILALBA DELS ARCS 
Joan Serrat 
Fins fa cinquanta anys, les rnisses de di- 
funts Que es celebraven ala parrbquiadevilalba 
tenienunes característiques prbpies, més aviat 
locals. Ets velatoris eren rnés generalitzats a la 
comarca. 
Al llarg del dia i la nit en que el difunt 
perrnaneixia a casa, els familiars, amics i veins 
s'anaven turnant per vetllar-lo i fer cornpanyia a 
la familia. Es resava el Rosari diverses vegades 
al llarg del velatori. Cada dues hores, rnés o 
rnenys, en relació a la quantitat de gent que 
anavavenint, lafamiliaobsequiava als presents 
amb certes coques fetes a casa i amb xocolata; 
i al darrera, alguna beguda, quasi sernpre vi vell 
o vi ranci. 
La gent del velatori s'anaven rellevant, en- 
cara que n'hi havien que s'hi passaven tota la nit 
resant i ajudant a la familia. 
A Shora de I'enterrarnent, la gent acudia a 
casa del difunt per acornpanyar-lo. Hi havia una 
dona -.la Fossera8)- que, a més d'arreglar i 
vestir al difunt, es cuidava de tot el referent a les 
rnisses i a I'enterrarnent. Ella buscava sis homes 
o rnés per portar la tagut a rnans a I'esglesia i al 
cemekri. Aquests portadors els buscava entre 
els amics del difunt o de la familia, procurantque 
fossin joves, amb forca. 
La comitiva que sortia de la casa del difunt 
es feia baix un ordre. Era encapcalada per un 
escolh portador de la creu alcada; als seus 
costats, dos escolans arnb ciri, revestits tots. Al 
darrera d'ells, el capella o capellans, en diferent 
nombre, segons la categoria de I'enterrarnent. 
Després del clero anaven els portants de la 
tagut, i seguidament. en ordre de prelació, els 
farniliars més allegats al difunt, els parents a la 
segona fila; seguien els amics, i llavors la gent 
en general. 
La comitiva de I'enterrarnent es posava en 
marxa després de resar o cantar unes absoltes 
a I'entrada de la casa, si aquesta ho perrnitia; o 
bé al carrer, davant de casa. Anant pels carrers, 
seguien cantant absoltes, fins arribar al portal 
del Bassot, portal que tancava la muralla per 
I'Est, queja dóna al carnp, cara al cementiri. Allí, 
després de cantar la darrera absolta, feien la 
benedicció del difunt. El capella, o capellans, 
donaven el condola lafamilia, i després, arnbels 
escolans rnarxaven a I'esglesia. La gent de la 
comitiva, allí al Portal, donaven el condol als 
familiars del difunt i anaven rnarxant cap a les 
respectives cases. Els més allegats a la familia 
acornpanyaven al cementiri als portants de la 
tagut i els ajudaven, si convenia, per I'empinada 
costa arnunt que rnena al cemetiri, situat al cim 
de la llornade lacapella dels Dolors. Els dernés 
que no havien donat el condol al Portal del 
Bassot, acornpanyaven als del cap de do1 a 
casa, i alli, després de conversar una estona 
cornentant les vicissituts de la vida i obres del 
que acabaven d'enterrar, donaven el condol als 
familiars i cada un rnarxava a casa seva. 
Cal fer notar que les dones no anaven a 
I'enterrarnent. Desde la casa del difunt, acorn- 
panyant al cap de do1 ferneni, anaven directa- 
ment a I'esgl&sia. Quan retornaven els cape- 
llans a I'esglesia, llavors aquests donaven el 
condol a les dones. Seguidament ho feien totes 
les dernés. Sols els hornes acornpanyaven al 
difunt i el despedien al Portal del Bassot. 
A I'endernh de I'enterrarnent es celebraven 
les rnisses de Difunts en sufragi de I'hnima de 
I'enterrat el dia abans. Altravegada acudia gent 
a casa de I'enterrat i es formava la comitiva per 
anar a I'esglesia: davant, els familiars; darrera 
d'ells, els que hi tenien algun parentesc, des- 
prés, els amics, i finalment, la restant de la gent. 
En el rnateix ordre es col.locaven al temple, 
comencant pel primer banc. Les dones seguien 
el mateixordre, sentant-se als bancs de la dreta, 
segons es mira a I'altar; i els homes, a I'esquer- 
ra. Al mig de la nau hi havia el catafalc endrapat 
de color negre, arnb vora-viu blanc, amb quatre 
grans candelers al seu voltant que aguantaven 
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atxes enceses. 
Quan arribava I'Ofertori de la missa, la ufos- 
sera. donava al que es sentava a t'extrem de 
cada banc tantes guixes com homes seien en el 
banc. Els fidels recollien una guixacada un, i poc 
després les anaven a deixar a la safata que 
sosteniaunsacerdotal peu desaltar. Ala partde 
les dones, també la ~efosseran els hi donava les 
guixes, perb era un escota el que passava a 
recollir-les amb una safata. 
Després de I'Ofertori, la fossera donava a 
cada assistent a la missa un cbntim. Abans de la 
del 1940 es feia. 
Si la missa de Difunts era cantada, els 
cantors eren obsequiats perla familia del difunt 
al mateix corde I'esglbsia, arnb pastissos caso- 
lans i vi ranci que la fossera els hi portava dintre 
d'un cistell, cobert aquest amb una tela blanca, 
cistell que deixavaa un raconet del cor abans de 
la missa. Els cantors es turnaven en els cants i 
en el menjar i veure. 
Ja s'han perdut aquestes costums, perb 
estan en la memoria de mdts dels que viuen. 
Em sembla recordar que la darrera vegada que 
Catafalc de les Misses.de Difunts . . 
. - 
Consagració, un escolanet passava a recollir 
els cbntims amb la safata. A les dones, en lloc de 
cbntims, eis hi donaven una candeleta. la qual 
encenien abans de la Consagracib. Passada 
aquesta part de la missa, continuaven enceses 
les candeles que aguantaven les dones, fins 
després de la comuni6, moment en que les 
apagaven i les portaven elles mateix al peu de 
['altar i dipositar-les dintre &una galledeta amb 
el blé cara terra. 
Al final de la missa, la fossera comptava els 
cbntims recollits i tambb les candeletes, lo qual 
li donava la mesura del nombre d'homes i dones 
assistents a la missa de Difunts. Els familiars de 
I'enterrat pagaven al Rector els cbntims i les 
candeietes, donant-li una quantitat de diners a 
proporcib dels assistents. 
Esclar, amb el temps, han canviat aquestes 
cerimbnies i simbolismes; perb encaradespres 
s'oferiren misses de difunts, segons aquestes 
velles costums, fou amb rnotiu dels funerals de 
la senyora Dolors Berengué, més coneguda per 
[[la tia Doloretes de Pey-. I aixb debia ser poc 
abans del 1950. 
Fins a principis de segle, fossin rics o po- 
bres, a tots els difunts, als dies següents del seu 
enterrament, se'ls hi aplicaven quatre misses: 
dues a I'endema de I'enterrament, i dues al 
segon dia. També, a voluntat de la familia, 
abans de comentar la Missa de Difunts, canta- 
ven des del cor les Vespres prbpies de difunts, 
les quals completaven a I'acabar la missa. 
Actualment, I'Esglbsia,amb molt bon criteri, 
ha unificat i simplificat els enterraments. La 
missa es fa amb el cos present, i després es fa 
I'enterrament. A dintre i'esglbsia, o a la part de 
fora, la gen! dóna el condol a els familiars dels 
difunts. 
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